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「燃やす者」「燃える者」「逃れる者」： 
「Bal des ardents 燃える者達の舞踏会」の中でフロワサールが描くイメージについて
　1389年から1400年春までの出来事が記録されたジャン・フロワサールの『年代記』第四巻には、
騎士社会の斜陽を象徴するような出来事が多く語られている。その中でも目を引くのが「燃える
者達の舞踏会 Bal des ardents」と呼ばれる陰惨な事件の記述である。1393年１月28日の晩、シャ
ルル６世のサン・ポールの館では、王妃の侍女の一人で寡婦であったカトリーヌ・ド・ファスタ



























Nam in multis locis regni quidam fatui homines mulieri nupcias iterare ignominiam execra-
bilem reputant. Unde, quociens casus accidit, penes eos tanta immodestia inolevit, quod se 
in larvis et inordinatis vestibus turpiter transfigurantes, in amborum conjugium displicen-










文化にひろまった chasse-sauvage という伝説にある。本来の chasse-sauvage とは、早世し、魂
の癒されることのない死者の群れが、夜にひどい喧噪の中を、ぺルヒタ Perchta、ホルダ Holda、






The phrasing of his account conveys his profound disapproval of the behavior of the king 
and his courtiers, whose disgraceful postures and obscene gestures are exacerbated by 
their cries, which he compares to the howling of wolves. Meanwhile, without foreseeing 
the havoc he could wreak, somebody tossed a spark of flame toward one of the charivari 
participants, and “in ictu oculi” (in the blinking of an eye) the flammable costumes of the 
dancers ignited. The king and Nantouillet survived, but the other four dancers died of their 
burns. The Monk goes into gruesome detail about the physical effects of the fire on the 
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bodies beneath the close-fitting costumes, even claiming that the dancers’ almost-melted 

















　実はパントワンは、« De fundacione capelle domini ducis Aurelianensis in domo Celestino-
rum »（ケレスティアヌス修道院におけるオルレアン公の聖堂の建設について）と名付けられた
別の章の中で「ある者」と呼んだ「燃やす者」の正体を明示している。
Diu inter curiales sciscitatum memini quis actor temeritatis tam dampnose extitisset, et hii 
tandem in dominum ducem Aurelianensem culpam refunderunt ; et quamvis dixerim sine 
causa, addam et quod tunc inulta mansit, cum non esset qui ob ejus magnitudinem sibi 































Is, cunctis viciis deditus, penes graves et modestos infamis reputabatur, tanteque perversi-
tatis existebat, quod naturam omnium virorum ignobilium abhorrens et eos canes 
appellans, eos sepius latrare et varietatem latratuum fingere compellebat. (…) Cum vexare-
tur iterum tormentis prelibatis, non poterat abstinere quin servos proprios canes vocans, 
eos post se vivere judicaret indignos, donec verbis finem fecit ignominiose moriendo. Cujus 
mortem aulici audientes, « Te Deum laudamus » in plana aula regia pre nimio gaudio cla-
maverunt. In odium quoque ejus, cum ad Borbonium, unde oriundus fuerat, in feretro 
corpus ejus per villam Parisiensem defferretur, quamplures et quasi omnes verbum suum 
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　Quant ce visconte de Chastelbon, appellé de cy en avant conte de Foix, fu venus en 
France pour faire les droitures du relief et hommaige de la conté de Foix, ainsi comme il 
appartenoit, il amena en sa compaignie ung sien cousin, qui s’appelloit messire Euwain de 
Foix, filz bastard au conte Gaston de Foix, bel chevallier gent et joenne et de bonne taille, 
mais bastard estoit. Et en son vivant le conte Gaston de Foix, son pere, l’euist voulentiers 
fait hiretier de tous ses hiretaiges avec ung sien aultre filz qui s’appelloit Gratien, lequel 
demouroit emprés le roy de Navarre, mais les chevalliers de Berne ne s’i vouldrent onques 
assentir, sy demoura la chose en cel estat, car le conte moru soudainnement, ainsi que vous 
avez oÿ recorder.
　Quant le roy de France vey le joenne chevallier messire Yeuwain venu, si l’en ama gran-
dement, (…), et en valurent grandement mieux les besoingnes du visconte de Chastelbon 
et en ot plus hastive delivrance. Et s’en retourna le visconte de Chastelbon en son paÿs et 
messire Yeuwain demoura delez le roy et fu retenus des chevalliers du roy et de sa 














































　« Sire, faictes commander bien à certes que nous ne soyons approuchiés de nulles torses 
car, se nous l’estions et que l’air du feu entrast en ces cottes dont nous sommes desguisez, 
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le poil happeroit l’air du feu, si serions ars et perdus sans remede, et de ce je vous avise. »














　Ainsi se desrompy ceste feste et assamblee de noeces en tristesce et en anoy, quoyque 
l’espeux et l’espouzee ne le peuissent amender, car on doit supposer et croire que ce ne fu 
point leur coulpe, mais celle du duc d’Orliens, qui nul mal n’y pensoit quant il avala la 
torse : joennesse luy fist faire. Et bien dist tout en audience quant il vey que la chose aloit 
mal :
　« Entendez à moy, tous ceulx qui me poeent oÿr : nulz ne soit demandez ne encoulpez 
de ceste advenue, car tout ce que fait en est, c’est tout par moy et en suy cause. Mais ce 
poise moy quant oncques m’avint. Je ne cuidoye pas que la chose deuist ainsi tourner car, 
























Et bien dist à ses oncles que sa belle tante de Berry l’avoit sauvé et osté hors du peril, 
mais il estoit trop fort courouchiés du conte de Jouy et de messire Yeuwain de Foix et de 
























Quant ce vint au matin et la nouvelle fu sceue et espandue parmy la ville et cité de Paris, 
vous devez sçavoir que toutes gens furent moult esmerveillés et disoient les plusieurs com-
munement parmy la ville de Paris que Dieu avoit encore monstré secondement（21） ung 
grant exemple et signe sur le roy et que il convenoit et appartenoit que il y regardast et 
que il se retraist de ses joennes wiseuses et que trop en faisoit et en avoit fait, lesquelles 
n’appartenoient point à faire à ung roy de France et que trop joennement se maintenoit et 
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　Tel meschief, tel doleur et tel cririe avoit en la salle que on ne sçavoit auquel entendre. 
La ducesse de Berry delivra le roy de ce peril, car elle le bouta desubz sa gonne et le cou-
vry pour eschiever le feu et lui avoit dit, car le roy se vouloit partir d’elle à force :
« Où voulez vous aller ? Vous oez que voz compaignongs ardent ! Qui estes vous ? Il est 
heure que vous vous nommez ! »
« Je suy le roy », dist il.
(…)
　Le bastard de Foix, qui tous ardoit, crioit à haulx cris :
« Sauvez le roy ! Sauvez le roy ! »
　Voirement fu il sauvez par la manière et adventure que je vous ay dit. Et Dieux le volt 
aidier, quant il se departy de sa compaignie pour aller veoir les dames, car se il fuist 






























　La communaulté de Paris en murmuroit et disoit sans contrainte :
　« Regardez le grant meschif qui est pres advenus sur le roy et, se il euist esté attrappez 
ne ars si comme les adventures donnent et que bien en faisoit les œuvres, qui fuissent ses 
oncles devenus et son frere ? Ilz doivent estre tous certains que ja pié d’eulx n’en fuist 












　« Monseigneur, ce qui est advenu ne poet on recouvrer. Il vous fault oubliier la mort de 
eulx et loer Dieu et regracier de la belle adventure qui vous est advenue, car vostre corps 













Ha, conte Gaston de Foix, se de ton vivant tu eusses eu telles nouvelles de ton filz, comme 
il en estoit advenu, tu eusses esté courouchiés oultre mesure, car moult l’amoyes. Je ne 
sçay comment on t’en euist appaisié ! Tous seigneurs et toutes dames qui en ouoient parler 
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 - « Et demorra donc, di-ge, sa terre sans hoir ? » - « Nennil, dist-il ; le visconte de Chastelbon est son cousin 
germain et son hiretier. » - « Et aux armées est-il vaillant homme ? » - « Certes nennil, dist-il, et pour tant 
ne le peut amer le conte de Foeis, et fera s’il peut ses deux fils bastards, qui sont biaux chevaliers et jones, 
ses heritiers, et a intencion de les marier en hault lignaigne, car il a or et argent à grant foison. Si leur trou-
vera femme, par quoy ilz seront aidiez et confortez. » - « Sire, di-ge, je le veuil bien, mais ce n’est pas chose 
deue, de bastards faire hoirs de terre. » - « Pour quoy, dist-il, si est en deffaulte de bons hoirs ? Ne veez-vous 
comment les Espaignols couronnerent à roy ung bastard, le roy Henry, et ceulx de Portingal ont couronné 
aussi ung bastard ; on l’a bien veu avenir ou monde en plusieurs royaumes et pays que bastards ont par 
force possessé. Guillaume le Conquerant, bastard, fils d’un duc de Normendie, conquist toute Engleterre et la 
fille du roy, qui pour le temps estoit, et demora roy et sont tous les roys d’Engleterre depuis ce temps des-
cendus de lui. » - « Or, sire, di-ge, tout ce peut faire il n’est chose qui n’aviengne ; mais ceulx d’Armignac 
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